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無
生
物
(Inanimat
巴
Object)
が
Sense-Subject
と
な
る
と
き
l;t) 
Objective Case -
a
用
ひ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
There is 
a
 chance of sorne record being left. 
W
e
 were surprised 
at 
her beauty being m
a
d
e
 80 
m
u
c
h
 of. 
1
 think all 
this tall
王
about
the bU8iness being a
 waste 
of your life is 
rather stupid. 
-Miles Malleson. 
1'11 
have to ask Cath -
s
h
e
 doesn't Iike 
things being 
decided for her. 
-Dodie Smith. 
Note:
一
次
の
如
く
Poss
巴ssive
Case 1
e
用
ぴ
t:t芳
夫
L
稀
に
1:(
見
受
げ
る
こ
と
が
あ
る
。There seemed to 
be 
some slight 
appearance of 
the 
gale's 
abating. 
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等
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利
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c. 
Pronoun
が
Sense-Subject
と
な
る
と
き
は
)
Possessive Case 
-
a
用
ひ
る
の
が
普
通
の
規
則
と
さ
れ
て
居
る
。
There is 
no hope of his succeeding. 
1
 insist on your all meeting m
e
 there. 
Assurance of their both being alive. 
Only
'think of 
its 
being three m
o
n
t
h
s
 since 1
 we
n
t
 
away. 
T
h
e
 w
i
n
d
o
w
 being shut，
 there 
is 
not the 
remotest 
chance of his being heard. 
-Miles Malleson. 
振
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二
然
し
、
今
日
の
C
olIoquialism
に
於
て
は
Objective
Case や
用
ひ
る
場
合
の
方
が
寧
ろ
多
い
位
で
あ
っ
て
、
か
L
る
傾
向
が
続
く
な
ら
ば
、
将
来
は
Literary
English
に
於
て
も
こ
の
Case
が
Possessive
Case に
1-tること
L
な
る
で
あ
ら
う
。
T
h
e
 idea of h
i
m
 trying to thrash R
o
g
e
r
 is 
simply 
laughable. 
-Philψ
Johnso
珂
.
1
 hated h
i
m
 being m
a
d
e
 so unhappy.-Noel Coward. 
Y
o
u
 objected to m
e
 staying there at night. 
-Michael Egan. 
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は
出
来
符
る
~
.
N
り
避
け
に
方
が
良
い
と
さ
れ
て
は
居
る
が
.
そ
の
fこ
め
に
却
っ
て
Se
nt
en
ce
の
意
味
が
i度
味
と
な
り
或
は
睦
裁
が
見
苦
し
く
な
る
民
あ
る
場
合
に
は
、
此
形
が
事
費
上
必
要
と
な
り
使
用
せ
ら
る
L
こ
と
が
屡
あ
る
。
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へ
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.
H
e
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 it
. 
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e
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 it 
en
ti
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H
e
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de
rs
ta
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 e
nt
ir
el
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it. 
H
e
 fa
i1
ed
 1
0 
en
ti
re
ly
 u
nd
er
st
an
d 
it. 
の
問
自
の
侍
文
に
於
て
、
(α
)
と
(b)
は
“
en
ti
re
1y
"
が
“
fa
i1
ed
"
や
形
容
す
る
の
か
“
un
de
rs
ta
nd
"
ぞ
形
容
す
る
の
か
l陵
昧
で
あ
り
、
(c)
は
“
un
de
rs
ta
nd
 "
を
形
容
す
る
こ
と
だ
け
は
flJJ
c'J
f=
が
.
こ
の
形
は
叡
め
て
aw
kw
ar
cl
で
あ
C
o
従
っ
て
、
“
en
ti
re
1y
"
で
“
un
cl
er
st
an
cl
"
ぞ
形
芥
せ
ん
が
た
め
に
は
、
是
非
共
(d
)
の
Sp
1i
t
In
fi
ni
ti
ve
が
必
要
と
な
っ
て
来
る
。
上
越
の
諸
理
由
に
依
り
営
然
是
認
、
せ
ね
ば
な
ら
な
い
Sp
1i
t
In
fi
ni
ti
ve
の
文
例
ぞ
弐
に
ぎ
ま
け
て
置
く
。
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st
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ed
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is 
no
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1
 cl
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't
 e
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to 
ev
er
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ee
 h
i
m
 a
ga
in
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=
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at
 1
 sh
al
l 
ev
er
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 a
ga
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h
e
 s
en
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is 
th
at
 y
o
u
 [
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a1
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ad
op
te
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考
の
費
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し
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や
う
な
訊
刺
詩
(
作
者
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詳
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が
あ
る
。
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os
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m
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